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「相対的剥奪論」に関するランシマンの主著
（Runciman, 1966）については、すでに部分的に
















































































































































































































らである。しかし、何が Common good かについ
てランシマンは驚くほど素っ気無くしか触れてい
ないので良く分からない。せいぜい、「社会の共
同／共通利益 the common advantage of the soci-
ety」とか「共同／共通福祉 the common welfare」
と言い換え、ほんの通りすがりのようなかたちで
“国民の富の増大”を例示しているに過ぎない


































quality of being good and of deserving praise, reward
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社 会 学 部 紀 要 第118号― ８６ ―
A Theory of Relative Deprivation Revisited (11)
ABSTRACT
Runciman (1966) discusses the problems of relative deprivation in theoretical and
historical terms in line with the theory of social justice. The present paper attempts to
clarify how those two notions are related to each other. Runciman distinguishes be-
tween “just inequality” and “unjust inequality”, partly depending upon J. Rawls’ theory
of justice. Inequality is “just” as long as one can agree to a given principle without
knowing the subject’s ability and prospective career, where he/she might lose and be at
the bottom level of reward. He proposes three criteria: need, contribution to the com-
mon good, and merit, as justification for “just class inequalities”, and “praise” rather
than “respect” for “just status inequality”. “Relative deprivation” is, then, assessed ade-
quately by way of claims to justice.
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